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En la presente investigación se planteó el siguiente problema, ¿Cuál es el rol del 
lenguaje audiovisual en el cortometraje DESCONEXIÓN sobre la temática “viveza 
criolla, raíz de la corrupción” de Yecid Benavides? Asimismo, se determinó el 
siguiente objetivo, Analizar el rol del lenguaje audiovisual en la temática “viveza 
criolla, raíz de la corrupción” del cortometraje “Desconexión” de Yecid Benavides. 
Dicho análisis consistió en la observación y aplicación de una ficha de 
observación a la producción con un factor de validación del 97% llegando a la 
siguiente conclusión. El lenguaje audiovisual cumple el rol de reforzador de la 
temática “Viveza Criolla, Raíz de la Corrupción” abordada en el cortometraje 
“Desconexión”, pues a través de sus elementos visuales y sonoros permitió 
identificar las acciones representadas en la historia y acercar al espectador a los 
personajes y familiarizarlos con las adversidades que tienen que pasar por su 
forma de actuar ante un momento decisivo. El estudio concluyó que el lenguaje 
audiovisual brinda importancia a un producto cinematográfico pues es el soporte 
de la narrativa de la historia. 








In the present investigation the following problem was raised: What is the role of 
audiovisual language in the short film DESCONEXIÓN on the theme "viveza 
criolla, root of corruption" by Yecid Benavides? Likewise, the following objective 
was determined: Analyze the role of audiovisual language in the theme "viveza 
criolla, root of corruption" of the short film "Desconexión" by Yecid Benavides. This 
analysis consisted of the observation and application of a production observation 
sheet with a validation factor of 97%, arriving at the following conclusion. The 
audiovisual language plays the role of reinforcer of the theme "Viveza Criolla, Root 
of Corruption" addressed in the short film "Desconexión", because through its 
visual and sound elements allowed to identify the actions represented in the story 
and bring the viewer to The characters and familiarize them with the adversities 
that have to go through their way of acting before a decisive moment. The study 
concluded that the audiovisual language gives importance to a cinematographic 
product because it is the support of the narrative of the story. 
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